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GLOSARIO 
 
 
AMOR: fundamento para mantener una relación armónica, en la cual preponderen el 
compromiso y la responsabilidad hacia esta relación. 
 
CONSERVACIÓN: deberá garantizar la existencia de la vida y la Tierra y preservar el 
patrimonio natural, cultural e histórico. 
 
ESTRATEGIA: es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 
determinado fin.  
 
MEDIO AMBIENTE: es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, 
las personas o de la sociedad en su conjunto. 
 
PEDAGOGIA: ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la 
enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 
 
PLANETA: cuerpo celeste sólido que gira alrededor de una estrella y que no emite luz 
propia. 
 
RECICLAJE: es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o 
en materia para su posterior utilización. 
 
RESPETO: este debe abarcar todos los aspectos relacionados con el ser humanos: a la 
Tierra, a la vida, a la libertad de credo, a la preferencia sexual, a la diversidad cultural, 
etcétera. 
 
VALORES: principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de 
realizarnos como personas. 
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